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  ﭼﻜﻴﺪه
 درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻗﻔﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﻞ ﻛﻔﺰي در ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﺑﺰرگ ﺗﻮده زي و ﺗﺮاﻛﻢ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑﺮ روي  (ﻛﻼرآﺑﺎد-ﻣﺎزﻧﺪران آﺑﻬﺎي)ﺧﺰر 
 ﻣﺘﺮ و 02 ﻋﻤﻖ در ﻛﻼرآﺑﺎد در آﺑﻬﺎيﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع  4ﺟﻨﺲ از  5ﮔﻮﻧﻪ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  7در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 
 1ﻋﺪد از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  24432
ﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در %( ﺑﻮده اﺳ64/8) 2%( و 32/4)
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ  0/625±1/100ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  646±0321/4ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3و  2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
 1اﻳﺴﺘﮕﺎه  در mucualg amredotsareCﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ )اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﺎﻫﺪ( و ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺰرگ ﺟﺜﻪ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
(. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در p>0/50ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )
و  ataihcnarbonyg oipsolbrtSﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  888/31±1731/85ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ  mucualg .Cﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻮﻣﻲ از ﮔﺮوه ﭘﺮﺗﺎران و وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﺪﻓﻲ از ﮔﺮوه دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد 
% از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ 39/3از ﮔﺮوه ﭘﺮﺗﺎران، ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن   ataihcnarbonyg .Sﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﻦ و ﻗﺪرت ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛ 1اﻳﻦ ﻛﻪ، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﺰرگ ﺑﻲ  ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
اﻣﺮوزه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻳﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻت درﻳﺎﻫﺎ را ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻮده و 
ﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي را ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ. آب ﻫﺎي ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﮕﺮاﻧ
درﺻﺪ دﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده و  08ﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺎﻣﻨ
آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از درﻳﺎ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺪﺎﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﻳﻛﻪ در دل در
زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺣﻴﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻧﺪه از 
ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي  ... ﮋن، اﻣﻼح آب وﻗﺒﻴﻞ: ﻋﻤﻖ، ﺷﻜﻞ ﺑﺴﺘﺮ، دﻣﺎي آب، ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﻳﻲ، اﻛﺴﻴ
ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ  ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ( در ﺣﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻧﺪه
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ در  وﺳﺖ ا آﺛﺎر از ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ دﻧﻴﺎ
 (.7991 ,payhsaKﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )اﻳﻦ درﻳﺎ زﻳ
ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر از آﻧﺠﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻳﻚ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ 
ﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺟﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﻫﺴﺘ (. 3891، ﻗﺎﺳﻢ افدرﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ) –ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ آزوف 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ  ﻳﺎ روي ﻛﻒ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ,relliMاز رﺳﻮﺑﺎت ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﻛﻔﺰي در داﺧﻞ ﻳﺎ روي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ )
ﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺗﺎران، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻓﻮن ﺑﺴ(. 4002
و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ داراي ﻧﻘﺶ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در  ،ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻘﻴﺪه داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را در ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﺮﺧﻪ ي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺣﻔﻆ  زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﻬﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران 4002 ,.la te nospmohTو  7002 ,.la te nivuaD، 4002 ,.la te eirruCﻛﻴﻔﻴﺖ آب دارﻧﺪ )
 & vokslieHﺗﻬﻮﻳﻪ رﺳﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ) ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي ﻣﻲ  08اي ﺑﻴﺶ از  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ (.1002 ,remloH
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد از اﻳﻦ 
(. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻴﻢ، ﻛﻠﻤﻪ و 1891 ﻛﻨﻨﺪ )ﻛﺎزاﻧﭽﻴﻒ، ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﻛﭙﻮر ﻧﻴﺰ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮروﮔﺎ )ازون ﺑﺮون( از ﻧﺮﺋﻴﺲ، ﻛﻮروﻓﻴﺪ و ﻣﻴﺰﻳﺪﻫﺎ، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روس از 
ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺎروس، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ از آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه، اﻟﻴﮕﻮﻛﺖ و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ 
(. ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي درﻳﺎي 5891ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﻣﺎﺋﻲ ﺳﻴﻮا و ﻓﻴﻼﺗﻮوا ، 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  8831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  23( ﺑﻪ 9831)ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  5731ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  75ﺧﺰر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از 
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و درﻳﺎي آزوف  ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ 61ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ (.  1931)ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي  و ﻫﻤﻜﺎران، 
 ٣ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻴﮏ در ﻣﺤﺪودﻩ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ هﺎﯼ.../ 
 
 ﻓﻮن از ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ(. 4891 ,evomisaGﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ وارد ﺷﺪه اﻧﺪ ) 
 ﻣﺤﻴﻂ در ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻨﺎن ﻧﺮم و ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﭘﺮﺗﺎران، ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ را آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﺘﺮ
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻲ 5891) ﻣﺎﺋﻲ ﺳﻴﻮا و ﻓﻴﻼﺗﻮوا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻘﺶ داراي آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺖ
ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮﻣﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي آﺗﻼﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﺑﻄﻮر   retsalityMﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺮﻣﺘﻦ   اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﻧﺪ.
( ﺑﻪ  arbAﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و دو ﻛﻔﻪ اي آﺑﺮا ) 
  (.3731درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ )ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﭘﻮرﻏﻼم، 
و در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺮاي آﺑﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده  
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻣﺎت زﻳﺎﻧﺒﺎري را ﺑﻪ  و (1831ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ )ﻧﺒﻮي و ﺳﻮاري، 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻖ، دﻣﺎ، ﻓﺼﻞ،  (.6991,nnA dna werdnAاﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
 ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ درﺷﺖ ﺗﻨﻮع وﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ روي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳ، Hpﻣﺤﻠﻮل،  اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻮري،
اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺛﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ اي (. 5991 ,nekkabyN؛ 0991 yksulcMﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ) ﻛﻔﺰي
 ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻮي، ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ، ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ
 رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ از ﺳﻄﻮح ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ در اﺛﺮات اﻳﻦ. اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ورودي ﺣﺠﻢ ﻧﻮع و ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺎﺑ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ
 ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺣﺴﺎس ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺬف ﻛﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در و ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻠﻮر و ﻓﻮن
 ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺮك ﻛﻢ اًاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎوم ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ (،8831 ﻫﻤﻜﺎران، و )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻘﺎوم
 آﻟﻮدﮔﻲ اﺛﺮات ﭘﺎﻳﺶ و ﻫﺎ ﺑﺤﺮان زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ زﻳﺎدي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺬا ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
   6991 ,nnA dna werdnA ; 0991 ,yksulcM(.ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ) ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
زي ﺗﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻛﺴﺐ اﻃﻼع در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻣﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن، ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺗﻨﻮع و 
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
(. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 7831رﻫﺎ ﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ )اﻛﺮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه اﺛﺮي زﻳﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﻮع اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه، آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑ
(. در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ي 1002 ,.la te noskcaJ؛ 1002 ,.la te uaeroLزﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه دارد)
ﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻧ
اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي (. 5002 ,ollerroP dna ittessamoTﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد )
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ روي ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
روﺷﻲ  )erutluc egaC(ش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ رﻳﺰي دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮور
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در 
دو دﻫﻪ ي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻏﺬاي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴
 
ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،  (.0002 ,.la te rolyaNﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ورود ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل و ذرات ﻣﻮاد آﻟﻲ 
ﻧﻲ ﻣﺪت ﭘﺴﺎب (. ورود ﻃﻮﻻ1002 ,.la te dnalrehtuS ,3991 ,.la te evargraH ,0991 ,.la te llaH( ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )1MOP)
 ,8991 ,.la te sissakaraKﻫﺎي آﻟﻲ ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮه آب وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ )
( و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﺟﺎﻧﻮران 8002 ,selliG ,4002 ,.la te doelcaM ,1002 ,kcalB & nosraeP ,9991
 ,.la te iaW ,5002 ,.la te oaG ,5002 ,.la te ragdE ,7891 ,.la te nworBﻛﻔﺰي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
(. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺰرگ ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد آﻟﻲ و 1102
رش (. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﭘﺮو8002 ,.la te evargraH ,2002 ,duavuahC dna llarGﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ اﺳﺖ)
ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
(. 7002 ,.la te remloH ,4002 ,.la te araS ,4002 ,.la te uohCﻛﻒ درﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ده ﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺘﺮ دورﺗﺮ ﺷﻮد)
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي)ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ، ﭼﻴﺮﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ( در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮاد آﻟﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
( ﻛﻪ 3891اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻲ ﻣﺤﺪود و ﻗﺎره اي ﺑﺎ آﺑﻲ ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺖ )ﻗﺎﺳﻢ اف و ﺑﺎﻗﺮ اف، 
 61ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ  427ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آﺑﺰﻳﺎن آن را ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان (. 3891ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و آزوف وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﻧﺪ )ﻗﺎﺳﻢ اف، 
درﺻﺪ ﻏﺬاي  07-08ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و  81ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آﺑﺰﻳﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮي ﺣﺪود 
( را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 1731؛ ﻧﻮﻋﻲ، 7731ي اﻳﻦ درﻳﺎ )ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ﻛﻔﺸﮕﺮي، ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎد
(، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن، از ﻧﻈﺮ 1731)رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، 
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺪ ارزش ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي و ﺳﺎﺧﺘﺎر و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت 
ﺷﺪ و ، ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻀﻮﻻت و ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه
ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﻓﺼﻮل ﺟﻮاﻣﻊ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲو  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺗﻨﻮع ، زﻳﺘﻮده
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻳﺎ ﻋﺪم راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ زﻳﺘﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷﻲ در ﺟﻬﺖ  و ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ روﺷﻦ ﺳﺎزد. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آبﻛﻔﺰﻳﺎن را ﺑﺎ 
ﺮاﻛﻢ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و زﻳﺘﻮده ﻓﻮن ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از وﺿﻌﻴﺖ ﺗ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي زواﻳﺎي  ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼرآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
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ﺻﻴﺎدي، ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺣﺘﻤﺎل ازدﻳﺎد ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ 
ﺷﻬﺮ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ. ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻼرآﺑﺎد ﻣﺎزﻧﺪران )ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﻨﻲ )ﻣﺎﺳﻪ اي( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
اه دارﻧﺪ. در ﺑﺨﺶ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ و اﻣﻮاج اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻼﻃﻢ ﺷﺪﻳﺪ آب را ﺑﻪ ﻫﻤﺮ
ﻛﻼرآﺑﺎد، ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻮاﻗﺐ زﻳﺴﺖ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭘﻲ دارد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، اﺛﺮات اﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻧﺰدﻳﻚ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از
  ﺑﺴﺘﺮ، رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد دﻗﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
  اﻫﺪاف ﺑﺮرﺳﻲ-1-1
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮ ﻛﻼرآﺑﺎد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. 
ﻣﺮ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺨﺼﻮص اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ آن در ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻦ ا
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻫﻴﭻ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺛﺒﺎت ﺑﺴﺘﺮ در اﻳﻦ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮرده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻓﺮﺿﻴﺎت -1-2
در ﻣﺤـﻞ اﺳـﺘﻘﺮار ﻗﻔـﺲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل س ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي،  
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻔﺎوت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي )ﻣـﻮاد  
  زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس( 
  ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
  
  اﻫﺪاف -1-3
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻗﻔﺲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار  
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
  
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶
 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
  ﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣ -2-1
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺪﻳﻤﻲ، زﻳﺒﺎ و ﭘﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ  -ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس 71ﺷﻬﺮ ﻛﻼرآﺑﺎد در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
 از ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪواﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.  15°,81´ Eو  63°,04´ Nدر ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و در ﻣﺤﺪوده ي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
 آب ﻣﺘﺮي 02 ﻋﻤﻖ در واﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺘﮕﺎهاﻳﺴ ﺳﻪ  در 1931ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﺳﺎل 
 2 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﺮورش ﻗﻔﺲ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار 1 اﻳﺴﺘﮕﺎه .(1ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  اﻧﺠﺎم ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻼرآﺑﺎد ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي
از ﻗﻔﺲ  ﻣﺘﺮي 05 ي ﻓﺎﺻﻠﻪ در 3 اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺷﺎﻫﺪ( و ﺑﻌﻨﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮﺑﻲ )ﺑﺨﺶ ﻗﻔﺲ ﻣﺘﺮي 005 ي ﻓﺎﺻﻠﻪ در
ون ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻛﻒ ﺑﻨﺎم  ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ. (1)ﺟﺪول  ﻗﻔﺲ( اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ )ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ
 te irtsiMﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ) 02ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  (barG neeV naVوﻳﻦ ﮔﺮب ) 
از  ﺷﺴﺘﺸﻮ و درﻳﺎ  ﺑﺎ آبرﺳﻮب را ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ (. ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي 1002 ,.la
  ﺟﻤﻊ  اﻟﻚ  روي  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ،(0002 ,seriP dna zinuMﻧﺪ )ﺷﺪﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده  005ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻤﻪ   اﻟﻚ
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ   )0102 ,ocraM dna edivaD(ﺷﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ% 4  ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﻟﻴﺘﺮي  ﻳﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  فوو در ﻇﺮ  آوري
آﻧﻬﺎ را در داﺧﻞ  از درون زواﺋﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﺪا ﺳﺎزي  ﺲﭘ. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻨﺘﻮز ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻃﻠﺲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن  0005Dاﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﻜﻮن ﻣﺪل  ازﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﻗﺮار داده و
ﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﮔﺮوه از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣ( 8691 ,.la te niethsriBدرﻳﺎي ﺧﺰر )
  ﺣﺴﺎس  ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  روي  ﻛﺮدن  ﺗﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ و وزنﺑﻄﻮر 
  (،  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.0/100g)ﺑﺎدﻗﺖ 
  
  
  : ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري1ﺷﻜﻞ 
  
ﺎه ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﮔـﺮب ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺳـﭙﺲ ﻣﻘﺪاري رﺳﻮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕ   )MOT(ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ
،  در آون ﺳـﺎﻋﺖ  42 ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار، در ﻛﺮوزه ﭼﻴﻨﻲ رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪه و   ﻣﻘﺪاري از رﺳﻮب
 ٧ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻴﮏ در ﻣﺤﺪودﻩ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ هﺎﯼ.../ 
 
ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﻛﺮوزه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي رﺳﻮب ﺑﻌـﺪ از ﺳـﺮد ﺷـﺪن در دﺳـﻴﻜﺎﺗﻮر،   ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ 501ﺗﺤﺖ دﻣﺎي 
 055C°در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺤـﺖ دﻣـﺎي   ﺳﺎﻋﺖ 4  ﻫﺎ ﺑﻤﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺪ. ﺳﭙﺲﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧ
 latoT=MOT(ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻛـﻞ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ.  آﻧﻬﺎ دوﺑﺎره وزن ،و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
   :(4891 ,erytnicM & emloH)از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  )rettaM cinagrO
 
 زن ﺑﻮﺗﻪ ي ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ رﺳﻮب ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در آونﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ و B،  ﻪ ي ﭼﻴﻨﻲ ﺧﺎﻟﻲوزن ﺑﻮﺗﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Aﺑﻄﻮري ﻛﻪ 
   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وزن ﺑﻮﺗﻪ ي ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ رﺳﻮب ﺑﻌﺪ از ﺳﻮﺧﺘﻦ در ﻛﻮره ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Cو 
  
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻗﻴﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري :1 ﺟﺪول
  )ﻣﺘﺮ(ﻋﻤﻖ  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎت  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره
 NE
  02  63و34و24  15و51و13  ﻗﻔﺲ()ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ 1 اﻳﺴﺘﮕﺎه
  02  63و34و44  15و51و41  )ﺷﺎﻫﺪ(2 اﻳﺴﺘﮕﺎه
  02  63و34و34  15و51و23  (ي ﻗﻔﺲﻣﺘﺮ 05) 3 اﻳﺴﺘﮕﺎه
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -2-2
ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻨﺘﻮزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد و زي  0/100روي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل 
 (.4831ران ﺗﻮده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﺗﺮ در واﺣﺪ ﮔﺮب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﺪ )ﻃﺎﻫﺮي و ﻫﻤﻜﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ا SSPSﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰازي 
و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 0/50ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از   AVONAدو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ از آزﻣﻮن 
اﺳﺘﻔﺎده  PSVMﭘﻴﺮﺳﻮن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﮕﻮﻧﮕﻲ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ -3-1
 24432 ﺗﻌﺪاد (. درﻛﻞ،2ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول  7ﺟﻨﺲ و  6ﺧﺎﻧﻮاده،  5 رده،  4ﺷﺎﺧﻪ،  3در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
 2اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻋﺪد، 7945 ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ 1 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﺪد از ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در
در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮدﻧﺪ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در  ﻋﺪد 2496 ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ 3اﻳﺴﺘﮕﺎه  و ﻋﺪد 18901 ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ
درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  64/8ﺑﺎ  2(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه p>0/50ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )
درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد  32/4ﺑﺎ  1ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
اﻳﻦ  1در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ataihcnarbonyg .Sﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در رﺗﺒﻪ دوم و در ﻓ rolocisrevid .Hدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد. ﮔﻮﻧﻪ  001ﮔﻮﻧﻪ 
داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر و ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  sediolicarg .Pدر ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﮔﻮﻧﻪ 
ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ.  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
درﺻﺪ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  38/3ﺑﺎ  2% و 05ﺑﺎ  3ط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮ
درﺻﺪ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻪ  001ﺑﺎ  1درﺻﺪ و  33/3ﺑﺎ  3ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  (. 2درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺟﺪول  05اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺣﺪود 
  ﮔﺎن ﻛﻒ زي ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮ-: ﺣﻀﻮر )+( و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر )2ﺟﺪول 
 در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده  رده  ﺷﺎﺧﻪ
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
  3  2  1  3  2  1 3  2  1  3  2 1
  -   +  +  -   +  + -  -   -   +  + - --ataehgogilO -
 oipsolbertS eadinoipSateahcyloP adilennA
 ataihcnarbonyg
  +  +  +  +  +  + +  +  +  +  + +
 ainapyHeaditrahpmA  
 adilavni
  -   -   -   -   +  + -  +  -   -   -  -
 aloinapyH   
 ikswelawak
  -   -   -   -   -   -  +  +  -   +  + +
 etsideHeadidiereN  
 rolocisrevid
  +  +  +  +  +  + -  +  -   -   + +
 amucoduesPeadimocoduesPaecatsurC adoporhtrA
 sediolytsaid
  +  +  +  -   -   -  -  -   -   +  + +
 amucoduesP   
 sediolicarg
  -   -   -   -   -   -  -  -   -   -   + -
  amredotsareCeadiidraCaivlaviB acsulloM
 mucualg
  -   -   -   +  -   -  -  -   -   -   - -
 ٩ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻴﮏ در ﻣﺤﺪودﻩ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ هﺎﯼ.../ 
 
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  3و  2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ateahcogilOدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، 
دﻳﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  2و  1در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
 2و  1و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  2اﻳﺴﺘﮕﺎه  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در adilavni ainapyHوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.ﮔﻮﻧﻪ  3
 aloinapyHﮔﻮﻧﻪ  ﺣﻀﻮر داﺷﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.
دﻳﺪه ﺷﺪ  2و  1در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ikswelawak
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در  ralocisrevid etsideHﮔﻮﻧﻪ  ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. وﻟﻲ در ﻓﺼﻮل
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و  2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  2و  1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ر ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ د sediolytsaid amucoduesPﮔﻮﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  sediolicarg .Pﮔﻮﻧﻪ  و در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻧﻴﺰ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از  2
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در  ﺪ.اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸ
 etsideH، ikswelawak aloinapyH، ataihcnarbonyg oipsolbertS ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ 4، 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﮔﺮوه از ﻣ 6، 2ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه  sediolytsaid .Pو  ralocisrevid
 .P ،ralocisrevid .H ،ikswelawak .H ،ataihcnarbonyg .S ،ateahcogilOﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﺮوه از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺷﺎﻣﻞ  4ﻧﻴﺰ  3ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  sediolcarg .Pو  sediolytsaid
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. sediolsaid .Sو  ikswelawak .H، ataihcnarbonyg .S، ateahcogilO
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. در اﻳﻦ  ataihcnarbonyg .Sﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﭘﺮﺗﺎران  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  1در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 .Hو  ikswelawak .H، adilavni .H، ataihcnarbonyg .Sﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي  ﺷﺎﻣﻞ  4، 2ﻓﺼﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
و  ataihcnarbonyg.Sﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎران ﺷﺎﻣﻞ  3. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ralocisrevid
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ  2و  1در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ikswelawak  .H
 adilavni .H و  ralocisrevid .H، ataihcnarbonyg .S، ateahcogilOﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﻣﻞ  4ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و 
  ralocisrevid .Hو ataihcnarbonyg .Sﮔﺮوه از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده ﭘﺮﺗﺎران ﺷﺎﻣﻞ  2 ،ﺑﻮدﻧﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ
 1در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻮدﻧﺪ. در  sediolytsaid .Pو  ralocisrevid.H، ataihcnarbonyg.S، ateahcogilOﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣ 2و 
  ﺑﻮد. sediolytsaid .Pو  ralocisrevid .H، ataihcnarbonyg .Sﻧﻴﺰ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﻣﻞ  3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي  -3-2
ﮔﺮم ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  21ﻧﻬﺎ آﻛﻔﺰي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ وزن ﻛﻞ ﻋﺪد از ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن  24432در ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد 
در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ  175/87± 8001/5اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ )
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠١
 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  0/6292±0/75اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(  ±ﻋﺪد و ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 7-1734ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﮔﺮم ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن  0/100- 3/44داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ 
 7-1091ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) داﻣﻨﻪ  224/67± 695/84ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1داد ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و 2ﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ )ﮔﺮم (، در اﻳ0/100-0/24ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) داﻣﻨﻪ  0/2931± 0/9731ﻋﺪد( و 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  0/1532± 0/8833ﻋﺪد( و  31- 1734ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) داﻣﻨﻪ  646 ± 0321/34زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻋﺪد در  336/81 ± 8401/58ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3ﮔﺮم( و  در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/100-1/3ﻣﺮﺑﻊ )داﻣﻨﻪ 
ﮔﺮم(  ﻣﺘﻌﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  0/10-3/44ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )داﻣﻨﻪ  0/6265± 1/100ﻋﺪد( و  7-2743ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )
(. ﺑﺮرﺳﻲ p>0/50(. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )2
ﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻛﺎ
ﺑﻮد و   ataihcnarbonyg .Sﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  1734ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ 
(. 3ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺷﻜﻞ  3/044ﺑﺎ  mucualg .Cﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  
  (. p>0/50ﻒ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ )اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠ
  
  
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ 2ﺷﻜﻞ
  1931ﻛﻼرآﺑﺎد( در ﺳﺎل  -درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﺎزﻧﺪران
 
 ١١ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻴﮏ در ﻣﺤﺪودﻩ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ هﺎﯼ.../ 
 
  
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 3ﺷﻜﻞ 
  1931ﻛﻼرآﺑﺎد( در ﺳﺎل  -رانﺧﺰر )ﻣﺎزﻧﺪ
  
 .Sﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و  1/4±0/22ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  2991±869/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ataihcnarbonyg
(. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 4ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  sediolicarg .Pﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  (. p<0/50و زي ﺗﻮده در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ )
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢١
 
  
  
 
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  )B(و زي ﺗﻮده  )A(: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ 4ﺷﻜﻞ 
 1931ﻛﻼرآﺑﺎد(  ﺑﻬﺎر -ﺧﺰر )ﻣﺎزﻧﺪران
  
 .Sﻢ و زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  24±0/71ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  0472±462/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ataihcnarbonyg
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ  (.5ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  rolocisrevid .H و  adilavni.Hﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  (. p<0/50ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ )
  
 ٣١ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻴﮏ در ﻣﺤﺪودﻩ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ هﺎﯼ.../ 
 
  
  
  
  
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  )B(و زي ﺗﻮده  )A(: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ 5ﺷﻜﻞ 
  1931ﻛﻼرآﺑﺎد(  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -ﺧﺰر )ﻣﺎزﻧﺪران
  
ﺑﺎ  ataihcnarbonyg .Sﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده  0/12±0/90ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ زي ﺗﻮده  1001±104/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
(. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ 6)ﺷﻜﻞ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ  3/44ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  mucualg.Cﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  (. p<0/50ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ )
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۴١
 
  
  
  
 
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  )B(و زي ﺗﻮده  )A(: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ 6ﺷﻜﻞ 
  1931ﻛﻼرآﺑﺎد(  ﭘﺎﻳﻴﺰ -ﺧﺰر )ﻣﺎزﻧﺪران
 
 .Sر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده د
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و  0/909±0/44ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ زي ﺗﻮده  8423±9421/9ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ataihcnarbonyg
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  0/900ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  12ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  miksweawak.Hﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
 ۵١ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻴﮏ در ﻣﺤﺪودﻩ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ هﺎﯼ.../ 
 
(. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 7ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  2ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  (. p<0/50وﺟﻮد داﺷﺖ )
  
  
  
 
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  )B(و زي ﺗﻮده  )A(: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ 7ﺷﻜﻞ 
  1931ﻛﻼرآﺑﺎد(  زﻣﺴﺘﺎن -ﺧﺰر )ﻣﺎزﻧﺪران
 
  
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ۶١
 
  درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-3
( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﻫﺮ MOTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت )
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ  1اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، اﻳﺴﺘﮕﺎه  3-4-1ﻓﺼﻞ در ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 2ﺑﺴﺘﺮ را دارا ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﺳﻮﺑﺎت 
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ  2/16±0/590ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻮد. 2/87 ±0/90
(. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ 2/30±0/541دﻳﺪه ﺷﺪ ) 2ﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﺮ در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در اﻳﺴ
ﺑﻮد و  3/63±0/221( داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮﺑﻲ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ   1/08±1/12)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺮﻗﻲ( اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  3ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
و ﺣﺪاﻗﻞ  1ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  3/86±0/83ﺗﺎ  2/39±0/81در ﻣﺤﺪوده ي ﺑﺴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 2/55±0/901دﻳﺪه ﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﺤﺪوده ي  3آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. 1و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  3ﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  3/10±0/181ﺗﺎ 
ﻲ وﺿﻌﻴﺖ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮرﺳ
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط 3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮد )ﺟﺪول
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ آو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  1ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 (.50.0 <P) داﺷﺖ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل اﻣﺎ در (50.0 >P)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
 
 1931ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎل  رﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: د  3ﺟﺪول
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ
  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ 
  ﺑﺴﺘﺮ
  3/10  2/88  2/55 2/39 2/59 3/86  3/63 1/08 1/68  2/84  2/30  2/16
 0/181 0/851 0/901 0/81 0/81 0/83 0/221 1/12 0/32 0/610 0/541 0/590  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در  ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺮ روي ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ  را
ﻛﻼﺳﻪ اول ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت  داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺎ 
  (.  8درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  69/2
 ٧١ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻴﮏ در ﻣﺤﺪودﻩ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ هﺎﯼ.../ 
 
  
  : درﺻﺪ ﻫﻤﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 8ﺷﻜﻞ 
  )آﺑﻬﺎي ﻛﻼرآﺑﺎد(
  
و زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻳﻚ ﻛﻼس ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ   ikswelawak.H و   adilavni .Hﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﮕﻮﻧﮕﻲ  ﺑﺎ ﻛﻼﺳﻪ اول  sediolytsaid .Pﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﻛﻼﺳﻪ دوم   0/899ﻫﻤﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن 
، در 0/889ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﮕﻮﻧﮕﻲ  rolocisrevid .Hو  ataihcnarbonyg .S، در ﻛﻼﺳﻪ ﺳﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر 0/699
ﺑﺎ ﻛﻼﺳﻪ دوم، در ﻛﻼﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم و در ﻛﻼﺳﻪ ﺷﺸﻢ  sediolicarg .Pﻛﻼﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﮔﻮﻧﻪ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 9را دارد )ﺷﻜﻞ  0/088ﻫﻤﮕﻮﻧﮕﻲ  ﺑﺎ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ mucualg .Cﮔﻮﻧﻪ 
 Hو   ataihcnarbonyg .Sآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ 
از ﮔﺮوه ﭘﺮﺗﺎران در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎﻻ را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.  ralucisrevid
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دارد و  sediolytsaid .Pه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ و از ﮔﺮو
  ﻟﻲ داﺷﺖ. آدر ﭘﺎﺋﻴﺰ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﻮاد adilavni .Hاز ﮔﺮوه ﭘﺮﺗﺎران ﮔﻮﻧﻪ 
  
 
  
ن ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ :  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰا9ﺷﻜﻞ 
  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻛﻼرآﺑﺎد(
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨١
 
  ﺑﺤﺚ -4
 ﺣﺎل در(. 1891 ,yarG)دارد  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارﺗﺒﺎط آن آﻟﻲ ﻣﻮاد درﺻﺪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻮع ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان
 ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ دو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﺎل 01 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮب ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺴﺘﺮ آﻟﻲ ﻣﺎده ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺿﺮ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻣﻮاد  .(1891)ﻛﺎزاﻧﭽﻴﻒ، ) اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ آن ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﺳﺖ
ورد ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ از آآﻟﻲ در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺑﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ دوره ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﻬ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ   1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ )ﺳﻴﻜﻠﻮن و آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮن( از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﺑﻪ دوره  نﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻳﻚ ﻛﻼﺳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ
ﺳﺮﻣﺎ و ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و رﻳﺰش ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن آورد رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻞ و 
ن ﻫﻢ ﺑﻪ آ ﻧﮕﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ دو ﻛﻼﺳﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻻي از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد. در ﻛﻼﺳﻪ ﺳﻮم ﻫﻤﮕﻮ
ورد رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ درﻳﺎ و ﻫﻤﮕﻮﻧﮕﻲ  ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آدﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن 
ورد رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻣﺎده آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ، روا
 .Hو   ataihcnarbonyg .Sﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺎده آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺎه اﻛﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ و از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮده اﻧﺪ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎﺳﺘﮕ  rolocisrevid
ﻧﻮع رﻓﺘﺎر زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ داراي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻮاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در ﺳﻮاﺣﻞ 1931ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﺘﺮي داراي ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  02ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ و در ﻋﻤﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﻳﮋه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﺮ 
ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺮ روي  (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻨﺪ 4002 ,.la te ininomiSﮔﻮﻧﻪ و ﻛﺎﻫﺶ زي ﺗﻮده اﻧﻔﺮادي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ) 
از رده دوﻛﻔﻪ اي  mucualg .Cﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ دو ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺷﺎﺧﻪ اول ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎ و در ﺷﺎﺧﻪ دوم ﮔﺮوه ﭘﺮﺗﺎران و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن 
ﻲ ﻛﻤﺘﺮ و دارا ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و زﻳﺴﺘﻦ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺪازه ﻳﺰرﮔﺘﺮ و زﻳﺴﺘﻦ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟ
ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻴﺰان  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و 
ﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﻤﺎم از ﻧﻈ ataihcnarbonyg .Sزي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻛﻪ داراي  3ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  mcualg .Cاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﺮوه ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺪف دوﻛﻔﻪ اي 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺟﻨﺲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪﻓﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ 
و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻫﺎي  )gniretniw(ﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود ﺑآﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ 
 ٩١ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻴﮏ در ﻣﺤﺪودﻩ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ هﺎﯼ.../ 
 
ن ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﻬﺎر را دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ آﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از
( اﻋﻼم ﻧﻤﻮد 8731و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺳﻢ اف ) )nosaes gninwaps(ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ 
ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن وزن اﻧﻔﺮادي ﭘﺮﺗﺎران و ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ آن در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﺣﻞ وارد ﻣﻲ آﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮرده ﺷﺪن 
از  ataihcnarbonyg.Sﻲ ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧ1931ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي و ﻫﻤﻜﺎران )
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  eadinoipSﺧﺎﻧﻮاده 
اﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻬﺎر اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ و 
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ 
درﻳﺎي  (. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ ري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ)2891 ,sesguH dna senraBدارد 
ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﻳﻮده اﺳﺖ  02ﺧﺰر ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ و در ﻋﻤﻖ 
  ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻼرآﺑﺎد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 2931)ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ  1و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ  3و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده در اﻳﺴﺘﮕﺎه  1داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﻮده ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺰرگ ﺟﺜﻪ ﺑﻮدن ﺳﺒﺐ اﻓﺮاﻳﺶ زي  3در اﻳﺴﺘﮕﺎه  mucualg .Cﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ 
 ﺗﺤﺖ ودر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭘﺎﺋﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻮل ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑﻮدن دار ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺎﻳﺖﻧﻬ در و رﺳﻮﺑﺎت آﻟﻲ ﻣﻮاد درﺻﺪ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﺑﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  (2102 ,.la te inahaJﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ) ﻗﺮار ﺗﻐﻴﻴﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﻛﻔﺰﻳﺎن
 ﮔﺮوه ataihcnarbonyg .S ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ و در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺰرگ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي، ﭘﺮﺗﺎران .داﺷﺖ
 ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎر ﻛﺮم ﺗﻬﺎﺟﻢ را آن ﻋﻠﺖ ﺑﺘﻮان ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻓﺼﻮل ﺗﻤﺎم در ﻏﺎﻟﺐ
 زﻳﺮا ،(9831و  4831b،4831a ﻫﻤﻜﺎران، و ﻃﺎﻫﺮي)داﻧﺴﺖ  ﭘﺮﺗﺎر ﻫﺎي ﻛﺮم ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻏﺬا ﺳﺮ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ و
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ataihcnarbonyg .Sدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، . ﺧﻮارﻧﺪ رﺳﻮب ﻫﻤﮕﻲ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻈﺮ از
درﺻﺪ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  25/9و  39/3ي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ز
ﻗﺪرت ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺎﻫﺮي و 
 eadinoipSاز ﺧﺎﻧﻮاده  ataihcnarbonyg .Sﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورود ﭘﺮﺗﺎر  9831و  4831ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
و ﺗﻐﻴﻴﺮات در  ﻲﺳﺒﺐ ﺑﻲ ﺛﺒﺎت ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪ زﻳﺮا ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺎزه وارد ﺳﺒﺐ ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗ
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
( ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ,.la te raniC 5002 )   ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٢
 
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻪ دارد ﺑﻬﻤﺮاه زﻳﺎدي ﺧﺴﺎرات و اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي در ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد
 . )9991 ,.la te ziuR(ﻛﺮد  اﺷﺎره ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از ﺣﺬف ﺑﻌﻀﻲ ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ اي، ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ
% و 3/33و  64/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  2ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  و زي ﺗﻮده در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش  1% ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 51/1و  32/4ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳ 1ﻗﻔﺲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻛﻒ زي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
در ﻗﻔﺲ و اﺛﺮات ان ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي ﻛﻪ داراي زﻧﺪﮔﻲ درون ﺑﺴﺘﺮزي و ﺑﺮون ﺑﺴﺘﺮزي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي داراي زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻘﺐ زﻧﻲ در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻮراخ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
اواﻧﻲ آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺗﺮاﻛﻢ، زﻳﺘﻮده و ﻓﺮ )noitabrutoiB(
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ، زﻳﺘﻮده و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار  2102 ,.la te inahaJﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ( 1002) ,.la te rimeD ﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. در ﻣ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮدا، ﻛﻢ ﺗﺎران، ﺣﺸﺮات و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺸﺖ 
ﺳﺪ آﻧﺎﺗﻮﻟﻴﺎ در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و 
 te llaHﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﮔﺮوﻫ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻛﺮﺑﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮراك ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار  0991 ,.la
ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻮاد آﻟﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ
رﺳﻮﺑﺎت در زﻳﺮ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮاﺗﻲ را ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺮ روي ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮﺟﻮدات 
 ﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻲ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺛﺮاتاﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻳﺎد ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد. 
( erutluc egaC) ﻗﻔﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺮورشﭘ ﺳﻴﺴﺘﻢ. اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در ﻛﺸﻮرﻫﺎي روي ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺮﻳﻦ
 ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ در را ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ و اﺳﺖ ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﺘﺪاد در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻣﻌﻤﻮل روﺷﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﺳﺮ در درﻳﺎﻳﻲ ﻏﺬاي ﺑﻮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز و ﭘﺮوري آﺑﺰي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮاي ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ
 ﺣﺠﻢ ورود ﺑﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي ﻗﻔﺲ دﻳﮕﺮ، ﺳﻮي از(. 0002 ,.la te rolyaN) ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ آﻟﻲ ﻣﻮاد ذرات و ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮاد ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺪه ﺧﻮرده ﻏﺬاي و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻀﻮﻻت ﺑﺎﻻي
 ﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﺑﺴﺘ ﻣﻮاد آﻟﻲ درﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل (.1002 ,.la te dnalrehtuS ,3991 ,.la te evargraH ,0991 ,.la te llaH)
 اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﺷﺪ دﻳﺪه ﭘﺎﻳﻴﺰ در آﻟﻲ ﻣﻮاد درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ و ﺑﻮده
 ﻋﻠﻞ از ﻳﻜﻲ ،(3831 ﻻﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻴﺰاده) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻪ آﻟﻲ ﻣﻮاد ورود اﺻﻠﻲ راه ﻛﻪ ﻧﻜﺘﻪ
 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ نﺑﺘﻮا ﺷﺎﻳﺪ را آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ
 ١٢ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻴﮏ در ﻣﺤﺪودﻩ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ هﺎﯼ.../ 
 
ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻴﺰان  ﺧﻠﻴﺞ ( در9831) ﻛﺸﻜﺎ ﻣﻮﺳﻮي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ در. (9831داﻧﺴﺖ )ﻃﺎﻫﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ از رﺳﻮﺑﺎت اﻧﺘﻘﺎل. ﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه درﺻﺪ 5 ﺑﺎﻻي ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ در رﺳﻮﺑﺎت آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻛﻞ ﺪدرﺻ رﻓﺘﻦ
  . ﺑﻮد (1931ﻣﻴﺮدار )
 در ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ( ﻧﺸﺎن1931) ﻣﻴﺮدار ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ(. 2102 ,gnauH) اﺳﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻮع ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻴﺰان
 ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻴﺰان دارﻧﺪ ﮔﻠﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺴﺒﺖﻧ ﺗﺮي درﺷﺖ ﻫﺎي داﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﻨﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﺑﺴﺘﺮ آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻛﻞ درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻨﻲ ﺑﺴﺘﺮ در اﺳﺖ، ﮔﻠﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻛﻤﺘﺮ اي ﻣﻼﺣﻈﻪ
 ﺑﻮده، ﮔﻠﻲ از ﻛﻤﺘﺮ اي ﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻨﻲ در رس و ﺳﻴﻠﺖ ﻣﻴﺰان. ﺷﺪ ﺑﺮآورد 3/83±0/47 ﮔﻠﻲ ﺑﺴﺘﺮ در و 1/97/±0/42
 ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ در ﻛﻤﺘﺮي آﻟﻲ ﻣﻮاد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. دارد وﺟﻮد ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﻴﺸﺘﺮ ذرات ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎي
   .دارد وﺟﻮد اي ﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻨﻲ
 از ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻮل در ﻗﻔﺲ زﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، 
 ﻓﺼﻮل ﻃﻲ. ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف اﻣﺎ ﺑﻮد، ﺳﻮم اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
در ﻛﻞ، . ﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻮده زي و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ زﻣﺴﺘﺎن، و ﭘﺎﻳﻴﺰ
 ﺳﻮم اﻳﺴﺘﮕﺎه آن، از ﭘﺲ و داﺷﺖ را ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻔﺲ زﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻮده زي و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻧﻈﺮ از وﻟﻲ داد ﻧﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺗﻮده زي و ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﻔﺲ ﻣﺘﺮي ﭘﻨﺠﺎه در
ﭘﺎﺋﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻮل ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑﻮدن دار ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ.  ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ
 رﺳﻮﺑﺎت آﻟﻲ ﻣﻮاد درﺻﺪ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﺑﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ  (2102 ,.la te inahaJﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ) ﻗﺮار ﺗﻐﻴﻴﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ در و
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 
 در ﺑﻨﺘﻮزﻣﺎﻛﺮو ﻣﻮﺟﻮدات از ﻛﻤﺘﺮي ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ، اﻳﻦ ﻃﻲ در
 ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮرﺳﻲ 8831 ﺳﺎل در ﺟﻤﻠﻪ از ﺷﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻼرآﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻃﻲ ﻛﻪ( 1931 ﻫﻤﻜﺎران، و رودي ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ)ﮔﺮﻓﺖ  اﻧﺠﺎم ﻣﺘﺮي 02 ﻋﻤﻖ در ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮده زي و ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
 ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﻧﻴﺰ ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ در 9831 ﺳﺎل در ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺷﺪ ﮔﺰارش ﻧﻮﺷﻬﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 و ﻛﻔﺸﮕﺮي ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن)ﺷﺪ  دﻳﺪه ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺘﺮي 02 ﻋﻤﻖ در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﺑﻴﺸﺘﺮي
 ﺳﺎﻳﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﭙﺲ و ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻨﻮع ،ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در(. 2931 ﻫﻤﻜﺎران،
ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻛﻠﻲ، ﻃﻮر ﺑﻪ. ﺑﻮد ﻓﺼﻮل
  . ﺷﺪ دﻳﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺿﻮح ﺑﺎ ﻗﻔﺲ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٢
 
 ﺗﻤﺎم در ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ataihcnarbonyg .S ﺟﻨﺲ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ و ﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز، ﭘﺮﺗﺎراندر ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
 و ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎر ﻛﺮم اﻳﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ را آن ﻋﻠﺖ ﺑﺘﻮان ﺷﺎﻳﺪ. ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻓﺼﻮل
 اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻈﺮ از زﻳﺮا ،(4831 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻃﺎﻫﺮي)داﻧﺴﺖ  ﭘﺮﺗﺎر ﻫﺎي ﻛﺮم ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻏﺬا ﺳﺮ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﺼﻮل ﺗﻤﺎم در ﺧﺰر درﻳﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ataihcnarbonyg .S. ﺧﻮارﻧﺪ رﺳﻮب ﻫﻤﮕﻲ
 ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش )0991( notseW و( 7891) ﻫﻤﻜﺎران و nworB (.9831 و 4831 ﻃﺎﻫﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،)
 ﺣﺎل در. داﺷﺖ ﻳﺎﭼﻪ اي در اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ وﺟﻮددر در ﻗﻔﺲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ در atatipac alletipaC ﭘﺮﺗﺎر از واﺿﺤﻲ
 در ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻃﻮل در. اﺳﺖ ﭘﺮﺗﺎران رده زا ataihcnarbonyg .S  ﺧﺰر درﻳﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﮔﺮوه ﺣﺎﺿﺮ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در ataihcnarbonyg .S ﭘﺮﺗﺎر زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﻔﺲ زﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺷﺪ. دﻳﺪه ﺲﻗﻔ در ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش
 ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﻮﭼﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻲ در ﻣﻮﻧﺎﻣﺒﺎم در( 0102) ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و yelloM ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ
 ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻣﺤﻞ و ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه دو در ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن و ﭘﺮﺗﺎران ﭘﺎﻳﺎن، ﺷﻜﻢ ﻫﺎ، اي ﻛﻔﻪ دو ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي
 را ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻮده زي ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻫﺎيﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮ ﻗﻔﺲ، در ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل در. ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﻔﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه از ﻗﺒﻞ اﻣﺎ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻳﺴﺘﮕﺎه در
 در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ. ﺑﻮد ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻮده زي
 ﻳﺎ و ﻧﺸﺪه ﺧﻮرده ﻏﺬاي اﺛﺮ در زاﺋﺪ ﻣﻮاد ﺗﺠﻤﻊ ي ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺮورش دوره در ﻗﻔﺲ ﺑﻪ طﻣﺮﺑﻮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻮل ﻃﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻀﻮﻻت
 ﺳﻮم اﻳﺴﺘﮕﺎه آن، از ﭘﺲ و ﺖداﺷ را ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻔﺲ زﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻮده زي و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻧﻈﺮ از وﻟﻲ داد ﻧﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺗﻮده زي و ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﻔﺲ ﻣﺘﺮي ﭘﻨﺠﺎه در
 در ﺗﻐﻴﻴﺮ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﻓﺼﻞ دو اﻳﻦ در ﻗﻔﺲ ﺑﻮدن دار ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﻐﻴﻴﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﻧﻴﺰ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺑﺴﺘﺮ، رﺳﻮﺑﺎت آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻛﻞ درﺻﺪ
 ﺗﺮﻛﻴﻪ، آﻧﺎﺗﻮﻟﻲ در ﺳﺪ ﭘﺸﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﻚ در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ روي ﺑﺮ آﻻ ﻗﺰل ﭘﺮورش ﻗﻔﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر
 را ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﻔﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 1002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و  rimeD
 و  rimeD اﮔﺮﭼﻪ. ﻧﺪادﻧﺪ ﻧﺸﺎن را ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻗﻔﺲ و ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل در آﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﻟﻲ داﺷﺖ
 اﻳﻦ ﺑﺎ ، ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ روي ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮي آﻻ ﻗﺰل ﭘﺮورش ﻗﻔﺲ ﻛﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ( 1002) ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
 ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻛﺮواﺳﻲ در درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎس رشﭘﺮو ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( در9991) cilotnA و civataK ﺣﺎل،
 ﺣﺎﺿﺮ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رد .ﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺛﺮ در ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻮده زي و ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ،
 ﻃﻲ اﻣﺎ ،(50.0 >P) ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﺘﺮ آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻛﻞ ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﻫﺎي ﮔﺮوه از ﻳﻚ ﻫﺮ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ
( 50.0 <P) آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺰ زﻳﺘﻮده و( 10 .0<P) ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﺴﺘﺮ ﻟﻲآ ﻣﻮاد ﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، اﻳﻦ
  ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد. ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻄﻲ راﺑﻄﻪ
 ٣٢ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻴﮏ در ﻣﺤﺪودﻩ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ هﺎﯼ.../ 
 
 دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﻏﺬاي ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي ﻗﻔﺲ از ﻧﺎﺷﻲ آﻟﻲ ﺳﺎزي ﻏﻨﻲ ﻣﻴﺰان
 ;1102 ,.la te iaW ;7891 ,.la te nworB) دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺮﺗﺎﺛﻴ ﺗﺤﺖ را ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻓﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ و ،(5991 ,uW)
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻮده زي و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻃﻲ(. 0991 ,notseW
. اﺳﺖ آن ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﻣﻮﺟﻮدات و درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ روي ﺑﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﻔﺲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﻧﺸﺪ دﻳﺪه
( زﻣﺴﺘﺎن اواﺧﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ اواﺧﺮ از)  ﭘﺮورش دوره ﺑﻮدن ﻛﻮﺗﺎه و ﺳﻄﺢ واﺣﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﻮدن ﻢﻛ اﺣﺘﻤﺎﻻ
 ﻓﻀﻮﻻت و ﻣﻮاد ﻛﺮدن ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ و ﺑﻮده ﺧﻴﺰ ﻣﻮج ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻓﻮق ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﺪن ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻒ، رﺳﻮﺑﺎت روي ﺑﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﻔﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮات درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ در ﻗﻔﺲ از ﺷﺪه آزاد
 در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻮده زي و ﺗﺮاﻛﻢ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ را ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﻣﻮﺟﻮدات و ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺰدﻳﻚ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﺗﻮده ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺑﺎرز ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل
 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻛﻔﺸﮕﺮي ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و1931 ﻫﻤﻜﺎران، و رودي ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ)ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻨﻮع و زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ)ﻛﻼرآﺑﺎد  ﻫﻤﺠﻮار ﻣﻨﺎﻃﻖ در( 2931
 روش در اﺧﺘﻼف ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه و ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻫﺎي آب ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در را آﻟﻲ ﻣﻮاد ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎد ﺣﺮﻛﺎت ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن( 0102) ﻫﻤﻜﺎران و royaM
 ﺻﻮرت ﺑﻪ را ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻧﺪارد وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ زﻳﺮا داﻧﺴﺖ ﻗﻄﻌﻲ ﺗﻮان ﻧﻤﻲ را ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ در را ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و دﻫﺪ ﻗﺮار ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮرد ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺳﺎل ﭼﻨﺪﻳﻦ
 ﺛﺒﺖ ﺑﺮاي ﻗﻔﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش از ﭘﺲ و ﻗﺒﻞ ﺳﺎل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاي آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻚ ﺑﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ
 ﺎﻫ ﻗﻔﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﭘﺲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﺰان و ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي ﻗﻔﺲ دﻗﻴﻖ اﺛﺮات ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﭘﺮﺗﺎران ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ و زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن، ﺑﺎ .اﺳﺖ ﺿﺮوري
 ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ در ataihcnarbonyg .S ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺣﻀﻮر ﺧﺼﻮص ﺑﻪ و ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻓﺼﻮل ﺗﻤﺎم در
 و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﺎس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮار ﺑﻨﺘﻮز نﻣﺎﻫﻴﺎ از ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺼﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 دوره ﮔﺬراﻧﺪن از ﭘﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﻮزادان و( 8731 ﻋﺒﺪﻟﻲ،) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻬﺎر اواﺧﺮ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ اواﺧﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺎو
 ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻮده زي ﻓﺼﻞ اﻳﻦ در ﻟﺬا ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎ ﻛﺮم وﻳﮋه ﺑﻪ ﺑﻨﺘﻮزي ﺟﺎﻧﻮران از( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در) ﻻروي
 زﻣﺴﺘﺎن در و( 7731 ﻛﻔﺸﮕﺮي، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل از ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺣﻀﻮر ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎران
 ﻣﻮاد درﺻﺪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻮع ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ زﻳﺘﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان (.3831 ﻻﻟﻮﻳﻲ،)رﺳﺪ  ﻣﻲ ﺧﻮد ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ
 ﺟﻨﻮب ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در( MOT) ﺴﺘﺮﺑ آﻟﻲ ﻣﺎده ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در(. 1891 ,yarG) دارد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارﺗﺒﺎط آن آﻟﻲ
 اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ آن ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ دو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﺎل 01 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺰر درﻳﺎي
   (.1931 ﻫﻤﻜﺎران، و رودي ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ)
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ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل و   ataihcnarbonyg .Sﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻛﻪ، 
درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ  09اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد و ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻮدن، ﻗﺪرت ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و 
ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زي ﺗﻮده ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ و اﺛﺮات ان ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي ﻛﻪ داراي زﻧﺪﮔﻲ درون ﺑﺴﺘﺮزي و ﺑﺮون 
ﺑﺴﺘﺮزي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﻳﮋه در ﻃﻮل 
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻣ
درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺟﺮاي ﻃﺮح 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﻔﻀﻴﻠﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗ
ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ روي ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺪاوم ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪي 
  ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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 ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
اد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ و ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﻣﻮ .1
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ آن در ﺗﻤﺎم دوره ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
روي ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط   اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ .2
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان اﺛﺮات ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ اﻳﻦ 
  ﺷﻮد. اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﻨﺠﺮ
اﻳﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﭘﺮﺗﺎران در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ .3
  ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮي را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﺎﻳﺮﻧﻘﺎط درﻳﺎي  .4
  ﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ذﺧﺎﺋﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در اﻳﻦ درﻳ
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي  ﺗﺄﺛﻴﺮ .5
ﻣﺠﺎور اﻳﻦ ﺳﺎﺣﻞ، ﻣﻴﺰان اﺛﺮات ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ 
ﻴﺎدي، ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺎﭼﺎق در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، آﺛﺎر ﻧﺎﺷﻲ از رﻓﺖ وآﻣﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻ
ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺳﻴﻊ ﺗﺮي دارد.
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه و روده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻮز ﺧﻮار درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ .6
ﻧﻴﺰ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ درك ﺻﺤﻴﺢ وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ 
 در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺘﻢ آﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ اﺳﺖ 41-67-21-7529-40029 ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﻮب ﭘﺮوژه از ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
 ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎري از داﻧﻴﻢ ﻣﻲ ﻻزم ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ اﺑﻼغ ﻛﺸﻮر ﺷﻴﻼﺗﻲ
 در اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﻴﻼت ﻛﻞ اداره ﻛﺸﻮر، ﺷﻴﻼﺗﻲ
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Abstract 
The abundance and biomass of benthic macroinvertebrates were studied in  the place of fish cage culture in 
southern coasts of Caspian sea (Mazandaran waters- kelarabad). The goal of this study was to consider of fish 
cage culture effects on the abundance and biomass of benthic macroinvertebrates. The sampling was carried out 
in 3 stations in depth of 20 meter of Kelarabad waters monthly. In this study 7 species were identified belonged 
to 5 genus of 4 family. Totally 23442 sample of benthic invertebrates  were counted that the lowest and  highest 
abundance were in station 1(23.4%) and station 2(46.8%) respectively. The results of stations study showed that 
the highest abundance and biomass were in stations 2 and 3 with the average of 646 ± 1230.4 n/m2 and 0.526 ± 
1.001 gr/m2 respectively. This coulld be respectively dependant to not settling of cage (witness station) and 
appearance of  Cerastoderma glaucum because of its  large body in station 1. The difference of abundance and 
biomass between different stations was not significant (p ›0.05). The study on abundance and biomass in 
different seasons showed that the highest abundance in autumn with the avarage of 888.13 ± 1371.58 n/m2 
belonged to  Strblospio gynobranchiata and  the highest biomass belonged to C. glaucum which was because of 
appearance of  not native species of polychaeta and also the species with shell covering from bivalvia. The 
results showed that the specie of  S. gynobranchiata from polychaeta including 93.3% of abundance was the 
dominant specie that could  be related to appropriate ecological conditions for living and high adaptability.It was 
concluded that the abundance and biomass of benthic macroinvertebrates in station 1 was lower than other 
stations which was related to fish cage culture activity and its effects on benthic macroinvertebrates. So it is 
suggested that each mariculture activity in southern coasts of Caspian sea should be carried out with regarding to 
environmental considerations and performance of   comparative evaluation project of   environmental effects. 
 
Keywords: Marine Cages, Benthic Macroinvertebrates, Abundance, Biomass, Kelarabad, Caspian Sea            
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